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PRÉSENTATION 
Un voyage zootechnique autour du Monde 
par le prof. T. BoNADONNA (1) 
M. C. BRESSOU. - Au cours des années 1959, 1960 et 1961, notre 
éminent Collègue de la Faculté agronomique de Milan a efîectué 
trois missions zootechniques dans les divers pays de l'Extrême 
Orient et de l'Amérique du Sud. Il a ainsi visité : l'Inde, le Japon et 
les îles Philippines ainsi que le Chili, le Pérou, l'Argentine, l'Uruguay, 
le Brésil, la Colombie, l'Equateur, le Venezuela. 
Entre temps, il a consacré une quarantaine d'articles parus dans 
divers journaux et revues agricoles et vétérinaires pour rendre 
compte des divers aperçus de ces missions et c'est la réunion de ces 
articles qu'il publie aujourd'hui en un volume sous le titre de « Un 
voyage zootechnique autour du Monde. Observations. Impressions. 
Considérations. » 
Bien que l'illustration se rapporte en grande partie à des types 
d'animaux domestiques de ces pays, aux bovins particulièrement, 
le lecteur chercherait en vain, dans cet ouvrage, des aperçus des­
criptifs d'ethnologie animale; il y trouvera plutôt des considéra­
tions de zootechnie économique et même d'économie agricole. 
A propos des divers pays parcourus, l'auteur s'intéresse au déve­
loppement de l'agriculture, à la situation de l'élevage et aux mé­
thodes zootechniques employées comme l'insémination artificielle, 
aux diverses ressources d'origine animale qui leur sont propres et 
aux meilleurs moyens d'exploitation, à la qualité et à la valeur com­
merciale des produits animaux, à des comparaisons entre les produc­
tions industrielles en expansion et les productions agricoles et zoo­
techniques, en rapport notamment avec les surfaces cultivées, le 
nombre d'habitants, leur densité et leur mode de répartition à la 
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surface du sol. Dans un bel article de synthèse, l'auteur montre que 
malgré les mesures énergiques employées par certains pays pour 
assurer la nourriture des individus (comme le contrôle des naissances 
au Japon par exemple), des améliorations importantes sont et peu­
vent être apportées à la production animale si l'on veut lutter contre 
la faim dans ces pays la plupart sous-développés et il énumère les 
mesures agricoles et zootechniques à mettre en œuvre pour augmen­
ter dans un proche avenir les disponibilités alimentaires de ces pays 
pauvres de l'Extrême Orient et de l'Amérique du Sud. 
Cet ouvrage est original en ce qu'il expose les observations et les 
critiques faites par un auteur qualifié et aussi par la richesse des ren­
seignements d'ordre statistique qu'il contient sur l'agriculture, sur 
l'élevage et sur la démographie des pays traversés. 
Pour qui connaît la conscience de son auteur, sa connaissance des 
problèmes zootechniques mondiaux, la rectitude de son jugement et 
son sens pratique, la documentation apportée par ce livre sera 
précieuse comme les conclusions qu'il en tire donneront matière à 
réflexion. Sa lecture, que nous recommandons, nous paraît indispen­
sable à tous ceux que retient, en ce moment, le problème crucial de 
]a sous-alimentation dans le monde. 
